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www.youtube.es/upm 
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En el año 2007 la UPM y la compañía Google decidieron 
establecer un proyecto amplio de colaboración en todos los 
aspectos en los que Google desarrolla su actividad (indización 
de web, Google Books, Google maps, YouTube, Google Library 
Proyect, etc.) 
Youtube: Canal gratuito del tipo branded channel  o 
canal de marca. 
Carácter institucional: no tiene publicidad ni genera 
ingresos por reproducciones. 
 
 
Comienzo de la UPM en Youtube 
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La UPM pretendía acercarse a futuros alumnos y alumnos de 
primeros años, usuarios de Google para mostrarles la 
actividad de la universidad. 
Fue uno de los primeros canales institucionales que Youtube 
concedía en España. 
Sin límite en el número de los vídeos. 
Número ilimitado de listas de reproducción 
200 vídeos como máximo en cada listas de reproducción 
Admite calidad full HD 
 
 
La UPM en Youtube 
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Tipo de contenido 
Clases íntegras, Seminarios (grabaciones in situ íntegras). 
Por ejemplo: Seminarios de Fronteras de la Ciencia de los Materiales 
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Tipo de contenido 
Guiones  de prácticas de campo. 
Por Ej. Guiones prácticos sobre topografía, nivelación geométrica. 
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Tipo de contenido 
Lecciones: 
Por Ej: Proyecto Intypedia. 
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Tipo de contenido 
Tutoriales prácticos: 
Por Ej: Modulación de señales. 
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Tipo de contenido 
Seminarios y congresos: 
Por Ej: II Encuentro-edificación. 
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Tipo de contenido 
Talleres o clases prácticas 
Por Ej: Descimbrado bóveda por cruceros 
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Tipo de contenido 
Noticias y entrevistas UPM 
Por Ej. Entrevista a Alfonso Reyes 
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Tipo de contenido 
Exposiciones. 
Por Ej. El botánico H.M. Willkomm. 
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Tipo de contenido 
Actos institucionales 
Por Ej. Entregas de títulos 
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 El canal está constituido por 
distintas listas de reproducción 
(34). 
 Dependiendo del tipo de 
contenido, si es: 
• docencia,  
• congresos o 
conferencias,  
• actos institucionales,  
• noticias, o  
• dentro de la categoría de 
la materia explicada. 
Listas de reproducción 
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 Además podemos encontrar los videos 
relacionados con la escuela o facultad 
que nos interese dentro de las 20 
escuelas que dispone la Universidad 
Politécnica de Madrid. 
Listas por escuela 
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 Podemos ver los videos 
más populares desde 
que se creó el canal. 
Videos más populares 
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 Podemos ver la actividad 
reciente del canal 
Feed 
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 Youtube nos proporciona 
automáticamente el código 
para embeber el video 
dentro de nuestra web o 
blog. 
Difusión de un video 
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Video embebido dentro de un blog externo. 
 
Difusión de contenido 
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 Se puede crear un 
reproductor de una lista de 
reproducción 
automáticamente. 
Difusión de una lista de reproducción 
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Ejemplo lista EUITT 
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Edición del reproductor 
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Se puede insertar automáticamente en 
nuestra red social: 
 
    Facebook 
  Tuenti 
  Google+ 
  Twitter 
  orkut  
  Tumblr 
  Blogger 
  Myspace 
  hi5  
 
 
Compartir en redes sociales 
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Vídeo embebido en facebook 
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Twitter 
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 La UPM forma parte de los 
canales Universidad de 
Youtube de todo el mundo. 
Youtube EDU 
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 Cuando dejaba listar los canales por idioma la UPM se posicionaba en 
cabeza en el número de reproducciones. 
Youtube EDU 
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Y de los primeros entre los canales más visitados. 
Youtube EDU 
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2.685 Suscriptores 
Distribuidos a través de todo el mundo. 
 
Datos del canal 
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2.780.022 Reproducciones de vídeo. 
Destacando 
¿libertad o propiedad? Antorchas 
en la biblioteca 
Muerte y resurrección de Keynes 
La ingeniería clásica 
 
Reproducciones 
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4045 Me gusta 
270 No me gusta 
Me gusta 
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5.557 Favoritos añadidos 
Favoritos 
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938 Videos compartidos 
La mayoría de ellos en facebook 
Videos compartidos 
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UPM iTunes University 
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En marzo de 2011 la UPM pasa a formar parte de las Universidades 
integrantes de iTunes University  
Es la tercera universidad española en incorporarse. 
En su lanzamiento comenzó con 2 colecciones 
Prácticas topográficas 
Intypedia 
En enero de 2012 la UPM comienza a difundir el canal para fomentar su uso. 
 
La UPM y el Canal iTunes U 
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  Actualmente el canal está compuesto por 17 colecciones, cada una de ellas 
compuesta por una serie de videos dependiendo de su contenido educativo, en 
total 146 videos. 
Colecciones 
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Documentales 
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Prácticas topografía 
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Clases o Seminarios 
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Colecciones más visitadas 
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El tamaño máximo de video soportado para cada dispositivo es: 
 
    iPhone 3G/3GS: 640x480 
    iPod touch e iPhone 4: 960x640 
    iPad: 1024x768 
    Apple TV: 1280x720 
 
Y como mucho puede ocupar 1Gb, está destinado a ser descargado, por lo que 
a menor tamaño mejor. 
Especificaciones 
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Suscribirse al alimentador RSS 
Descargar todos los videos. 
Interacción con el usuario 
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Compartir 
Pasa la voz: Enviar a otro usuario 
Copiar enlace 
Compartir en Facebook 
Compartir en Twitter 
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Twitter y Facebook 
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Visitas: 39,205. 













Visitas por mes 
Visitas por mes
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Descargas por mes 
Descargas por mes
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